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College H eights, o n hill-to p fail', 
,,,,j tll beauty all thine own, 
L ovely jewel fa l' JllOl'e ral'e 
Than gl'aces any tllI'one ! 
C HOR US 
College Heights, we ha il thee : 
W e F;hall n c y er fail thee : 
Falle r n evCI'- Jive fo r e \'er, 
Hail! H a il! Hail! 
College He i ghl~, wit h living soul 
And j)urpo~c su 'ong and truc : 
~(>n' ice eVe!' if.; thy goa l, 
' I'hl' spirit eve l' n ew. 
('oll f' g'e H e ights. thy n o bl e li fe 
S hall c'e l' OHI ' pa lte rn be, 
T eac h ing u s tlwoug h joy a ud :-; lI'ife 
T o lo \'€' huma nit y. 

